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ról-ban mégis erősen érzik a decessivitas, az oksági viszony-
szerepében csak ritkán találjuk őt. Pl. Ees mindenkoron az 
ew zentliseghes v i g a z t a l a s a r o l Erewlnevnk. Winkl. 
c. 112. minden u e t k e k r o l meg feddi az embert Thewr. 
c- 313- (v. ö az akkori Clerust, mind r e s t s é g é r ü l . s 
mind gonosz é l e t é r ü l feddette Czegl. : Jke. 122.) Jay enne-
kem elyen neemyw l á t á s r ó l Winkl c. 114. R ó 1 1 a király-
nac vala nagy bánattya Helt. canc. B4. Mostani bátor be -
s z é d ü n k r ő l bocsánatot kérünk Népk. Gyűjt. I. 10. 
Mindezektől elkülönítjük még a következő példákat, 
melyek a -r^Y-nak ritkább használatát tüntetik föl. de a 
melyek azért annak alapjelentéséből szintén megmagyaráz-
hatók. Pl. Zitám (őket) a t y o k r o l , a n i o k r o l , r o k o n sá-
g i r ó l Virg. c. 261. mert halalatlan voltam az vr istenek, 
az ew t e r e m t e s e r w l u. o. 259. m i n d e z e k r w l hala-
latlan voltam u. o. ky aldoztatol oltáron papy kezthől zenth 
halalodnak e m l e k e z e t y r ő l . Peer c. 87. a' környül való 
t a r t o m á n y o k r ó l és h a t á r o k r ó l perlekednec Com. 
Jan. 143. 
Különösebb példák még ezek: Es meghasad olayfak-
nac hege f e l r é z é r ő l napkeletre es napnugotra Bécsi c. 187. 
mert a zöreg apja sem látta, hogy s z í n é r ő l foldoztak 
volna meg valamit Népk. Gyűjt . I. 478. s z é l r ő l kötötte a 
derest u. o. I I . 403. K Ö N N Y E N Á N D O R . 
MECSET-E V A G Y MOSÉ? 
Igaza van T a n k ó S á m u e l nek, midőn a Nyelvőr 
XII. kötet deczemberi füzetében (552. lap) „A t ö r ö k s z ó k 
í r á s á r ó l " czímü czikkben azt jegyzi meg a napi sajtóról, 
hogy a török — de mondjuk általán a keleti — szók átírá-
sában nem elég gondot fordít az illető szóknak eredeti hang-
zására és a megfelelő magyar betűkön való átírásukra. Azon-
ban e bajban az összes európai népszerű irodalom leledzik, 
sőt még a tudományos irodalomban sincsenek tisztában az 
átirás leghelyesebb s legkövetkezetesebb módjára nézve. 
Tanúság rá azok a folyton megujuló kísérletek, melyek a 
keleti szók transscriptiójára vonatkoznak. A hány iskola annyi 
átirásmód. Nem csuda tehát, hogy a népszerű irodalom az 
átírásra nézve nem bir kellő alappal. 
Sokszor a tájékozatlansághoz hozzájárul még a félre-
értés is, mely aztán néha valóságos csodabogaraknak a szülő 
anyja. Emlékszem rá, hogy egyik képes lapunk vagy két 
évvel ezelőtt konstantinápolyi képeket mutatott be. Leraj-
zolta többek között a fegyvergyárat és Tofdná-nak nevezte 
a gyárat is, a városrészt is. Ez a név helyesen így hangzik : 
Top-chdne (ágyu-ház); összetett szó. Valahol Tophane-mk. 
lehete t t írva (a mint ch egyszerűsítésével gyakran találko-
zunk is); a mi emberünk a ph-t magyartalannak találván, 
azt (ép úgy, mint filozófia) f-fel pótolta. Igy került a tofdna 
a konstantinápolyi helyrajzba; ez is a népetymologiának 
egyik ujabb neme. (A magyar nép a török tulajdonnevek-
kel nagyon sokszor bánt el népetymologiai humorral. Csak 
egy érdekes példát említek : a Zulfikdr tulajdonnévből Rá-
kóczy Zöldfikár-1 csinál [Magyar Könyvszemle 1882. évf.337.1.]) 
De nem ezek végett akarok e folyóirat szívességével 
élni. Mint e sorok elé tett czímszó mutatja, a mecset szóról 
akarnék pár megjegyzést tenni . Hírlapjaink divatos hibái 
közé tartozik, hogy a török templomot a rég elterjedt mecset 
helyett ujabb időben németesen mosónak szokták irni. Sokszor 
találkozhatunk a mosó szóval a legújabb ,, török időku óta 
politikai és szépirodalmi lapjainkban. De bár e réven át félős, 
hogy a mosó kiszoríthatná a helyesebb mecset-et rég szer-
zett jogaiból, még inkább láthat juk veszélyeztetve ez utóbbi 
formának fennmaradását, mióta még J ó k a i is elismeri a 
mosé jogait a magyar nyelvben. „Minden poklokon keresz-
tül" czimü regényének egyik helyén az izmáelitákról szól-
tában azt mondja, hogy nekik „nem kell se templom, se 
mosé, se imám, se dervis" (Budap. Hírlap 1883. november 
20-iki tárczájában). Es, hadd tegyem ezt is hozzá, még a 
tudományos irodalomba is talált utat a mosé. Kovács Ödön, 
jeles theologusunk. a mint erre annak idején könyvéről irt 
bírálatomban (Magyar Tanügy 1878-iki évf. 186. lapján) reá-
mutattam, ezt irja : ,,s csak a péntek napi déli imára kellett 
a moséba (templom) menni" (A vallásbölcsészet kézi könyve, 
Budapest, 1877. I. k. 366. 1.) 
Pedig kár a mecset-et a mosé kedveért odahagyni. 
magyar nyelv, a spanyol mellett, mely mesquita-1 mond, 
valamennyi európai nyelv között az egyedüli, mely a törö-
kök templomát az eredeti név valódi hangzásához leghíveb-
ben nevezi el. Az arab-török nyelvben meszdsed-nek hang-
zik e név; semelyik nyelv se tartotta ezt a hangzást oly 
hiven meg, mint a magyar nyelv mecset szava. 
Hogy mennyi idős ez a szó nálunk, arra nézve nincsenek 
rendelkezésemre nyelvtörténeti adatok.Nagyon valószínű, hogy 
a török hódítás idejéből való. Egyáltalán véve érdekes volna 
a meszdsed szónak az európai nyelvekbe való felvételére 
nézve pontos adatokkal birni. Egy pár adatom van arra 
nézve, hogy a keresztes hadjára tok idejében és röviddel utá-
nuk e szó még nem volt használatos az európai utazók és 
történetírók körében. Ekkor leginkább Machomeria v. Macho-
maria-nak nevezték a muhammedán templomot: „Machomeria 
Damietae per invocationem sanctae Trimtatis mutata est in 
Ecclesiam Beatae Virginis így i r V i t r y - i J a k a b (apud 
B o 11 g a r s. Gesta üe i per Francos p. 1143) és B a 1 d r i k 
érsek „Jeruzsálem történetében (u. o. 107. lapon) „et ea sepe-
lierunt ultra pontem ad Machomaricim ante civitatis portám." 
De még soká az eredeti elnevezés átvétele után is ingadozó 
a mecset-nék. megfelelő latinos elnevezés orthographiája. 
A XVI . században M a r t i n u s B a u m g a r t e n a B r e i -
t e n b a c l i , ki 1507-ben utazott a napkeleti országokban így 
ir „Abhinc quindecim fere passibus est Muschkea Saracenorum. 
sat. (Peregrinatio in Aegyptum sat. ed Christ. Donaverius 
Norinb. 1594 p. 59) „In eá templa eorum (Muschkeas dicunt) 
ad viginti quatuor millia esse" sat. fu. o. 43. lap) és az 
1583-ban utazó R a d z i w i l l M i k l ó s lengyel herczeg mun-
kájában (legalább annak latin fordításában) : Fana, seu ele-
gantiores Moscheae quae turres habent adjunctas sat. . . . 
sunt Moscheae mille et ducenta (Jerosolymitana Peregrinatio 
ed. Thomas Fráter, Győr 1753 p. 22). Szokottabb azonban 
a Moschea alak, melyet, hogy a sok közül még csak egyet 
idézzek, a haimendorfi F ü r e r is használ (Itinerarium 
Aegypti sat. Norinb. 1620 p. 70: Alias enim quia hodie Mo-
schea est Turcarum nemini Christiano introire fas est). Ezt 
a moscheá-1 a német utazók az olaszból vették át, hol a 
(nyilván a spanyolból átvett) régibb meschüa helyébe a 
moschea alak lépett, melyből aztán a franczia mosquée-1, az angol 
mosqiie-ot csinált. A német nyelvben is ez idegen szó helyes 
hangzása nem mosé hanem moszké, s így azok, kik nálunk 
a német alakot hozzák ismét forgalomba, helyesebben cse-
lekesznek, ha a mult században iró D e c s y S á m u e l pél-
dájára moské-t irnak. „Minden igaz mahometánus — így olvas-
suk az O s m a n o g r a p h i á b a n (Bécs 1788. I. kot. 288. 1.) 
köteles 24 órák alatt öt vésben imádkozni. A közönséges 
imádság- házakat Moskek-nak' nevezik." „Minden Moske eleibe 
vagyon egy cylinder forma torony építve" sat. Érdekes az 
is, hogy M i k e s K e l e m e n , ki általán a mecset szót hasz-
nálja, rajta, úgy látszik, nem annyira a templomot mint a 
török templom tornyát, a mináretet, érti. „Hogy pediglen 
— igy ir a Törökországi Levelek 189-ikében — minden 
megtudhassa az idejét ezeknek az imádságoknak, nem harang-
szóval adnak jelt, mert nálok harang nincsen, hanem arra 
rendeltetett emberek vannak, kik felmennek a mecsetbe, az 
ujjokkal bedugván fülököt, egész teli torokkal éneklik sat. . . . 
Ezt mindenek meghallván megmosdanak, és a templomba 
mennek" (iVbafi kiadása 397. lap). Itt tehát a templom és a 
mecset között külömbség van téve. 
De hadd törődjenek a mecset szó alaki és jelentéstani 
történetével a nyelvtörténeti szótár előkészítői. E sorokkal 
nem volt egyéb czélom, mint hogy a régi bevett mecset mel-
lett kardoskodjam a mindenképen helytelen mosé ellenében. 
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